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UAKOQ se ha aprendido a sufrir se Isabe ¡servir, 
el án imo do servicio e s t á el secreto de nuestro 
t r iunfo . . ,: . ; - i ^ M M I 
J Ó S E ; A N T O N I O 
W t M A S G B E S P A Ñ O I Á T S A M I S T A T £EE L A S J O N ^ 
JWúm. 781.—León, Domingo, 9 de ^lulio de 1939, 
¿f io l a Vfotorla. 
" Londres, 8—Los periodistas 
fespaüoiess iuvitadofe por la l i r i -
lisch Cónsul estuvieron ayer al-
^norzando en las bodegas de Gon-
zález Üias. 
A la tiesta asistió el Embaja 
a c í o a c u í s r © n i m s i r e s 
l í á n i c á s 
t r a b a ' h r e s e n t é el Duque de Ñor-: distinguidos de la colonia espa- í 
5clor de España en Ingla terra , !¿f0i ic y distinguidos periodistas ñola. ^ 
ijunto con los escritotres, poiiti-1 católicos ingleses. | E l banquete tuvo lugar en él J 





lA-rzobispo de Lon 
¡roen reeibidos por el C a t ó ^ ^ t j p ^ ^ ^ ^ ^ , ^ t í o o r í T ^ T Í t ó l heroica", continuamente 
que manifestó que durante les tro ^ lnterior Lo rd CambornJ aplaudida. La presencia del Cau-
feagieps anos de la guerra espa-| Direct0ll. propietario del "Daily, dillo Franco en la pantalla, fué R t ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ — ^ diputados!objeto de graxdes aclamaciones 
cordialmente al lado de la Causa '^ igos de España uno de los i! Finalmente se sirvió una cena 
fcor la que tachad n á S S t e # i e > ^ 8 de "Tile Times" Sir fría. La f ies^ , concluyó a hora 
Ies. Sm embargo, la simpatía do 
Oran Bre taña estaba dividida > 
pno de los desgraciados resulta-
dos -del terrible conflicto fué el 
elioque de opiniones en ese país 
$omo sucedió en otros. 
A pesar de esta división, si-
guió diciendo, todo el mundo ha 
deseado en este país la" unidad, 
ía fuerza y prosperidad de Espa-
ña, que no tiene más que amigos 
que se sienten contentas de ver 
t e m i n a d ó el derramamiento de 
sangre. No encontraré is a nadie 
añadió, contrario a colaborar en 
la restauración en todos los as-
pectos, que vuestro Gobierno 
considere aceptable-. Terminó tá-
• «ciendo que estaba seguro de que 
los neriodi-stas españoles habían 
de formarse u n gran concepto de 
Cran Bre taña y s mesuidhra^t 
<iran Bre taña y sus medios de 
vida y como sea que según nos 
<licen, tenéis el propósi to de inv i -
tar a España a una delegación de 
periodistas bri tánicos, e s p e r o 
grandes cosas de tan fructuoso 
«ambio de amistad. 
En esta entrevistta se encon-
Roberta Hondson y miembros avanzada. 
ni» 
i B | n i 
Toda España ixrepara ya 
la • tercera cennumorac ón 
del Glorioso Aízamiento Na-
cional. Este aniversario ter-
cero del 18 'd3 Julio debe re-
vestir la máx ima solemni-
dad. 
Por su parte la Delega-
ción Sindical tC. N . S.) nos 
remite la siguiente ORDEN: 
Con motivo de dar esplen-
dor a las fiestas que se cele-
b r a r á n en esta capital el día 
Burgos, 8 .—El "Bok t ín Of i - | drá disminuirse en la misma 
<i»l del Estado cOíespondienle al cuantía de" la renta que por su 
<ha de hoy publica entre otras las incapacidad tenga asignado el 2C 
siguientes disposiciones: | cidentado. Para decidir sobre la. 
Decreto de la Viceprcsidencia; eievación 0 mejoría d3 h¿bf'res. 
del Consejo jubilando al mspec deberán tenerse en cuenta, jan 
tor g^noral del Cuerpo de I t t jc l tamnte COn ei dictamen mcd:co. 
don José Ga-^lorns Geógrafos 
Rodríguez. 
Decreto de Hacienda- •.utori-
2ando una sobretasa postal du-
ía^te los días 15 al 25 del co-
rriente para sufraga-r los gastos 
de la Concentración femenina 
de Med'na del Campo. La exac 
18 de Julio, fecha del Glo-
rioso Aizamiento Nácional, 
se ordena a todos les afilia-
dos a esta C. N . S. Delega-
ción Sindical Local, que se 
hallen con prendidos entre 
la edad de 17 a 40 años, se 
presenten el lunes d ía 10 de 
ios comentes, sin pretexto 
n i excusa alguna, en el Cam-
po de. Deportes del S. E. U . 
(sito en la calle de Ponfe-
rrada) , a las ocho de la 
tarde. 
Para los demás afiliados 
no comprendidos en dicha 
edad^ so da r án órdenes a. 
medida que se vaya conocien 
do el programa de festejos. 
Se advierte a to^os los 
sindicados comprendidos en 
la citada edad, que la falta 
de asistencia, será rigurosa» 
m:nte sancionada. 
Por Dios, E s p r ñ a y su Re-
vo luc ión^Nac iona l - Sindica-
lista. 
León, 7 Julio, 1939. Año 
de la Victoria. 
E L DELEGADO S I N D I C A L 
' L O C A L 
Quoremcs menos pa labre r í a liberal y más respeto 
la libertad profunda del hombro. Porque sólo se respe-
ta la libertad del hombre cuando ce |e estima, como nos. 
otros la estimamos, portador de valores eternos; ouan-
do se le estima, énvpl tura corporal de un a í m a que es 
capaz d» condenarse y de salvarse. Sólo cuando al hom-
bre se |e considera así , se puede decir que se respeta! 
de veras su libertad, y m á s todavía si esa libertad se 
conjuga, como nosotros pretendemos, en un sistema de 
autoridad, de Je ra rqu ía y de orden. 1 
Queremos que todos pe sientan miembros de una co-
munidad seria y completa. Es decir, que las funciones 
a realizar son muchas: unos con el trabajo manuall, 
con el trabajo del esp í r i tu ; algunos con un magis. 
de costumbres y refinamientos. Pero que en una 
lidad tal como la que nosotros apetecemos, sépa-
desde ahora, no debe haber convidados ni debe ha. 
ber zánganos . 
Queremos que no se canten derechos Individuales We 
tos que no pueden cumplirse nunca en oaso de los famé-
licos, sino que se dé a todo hombre, a todo. mCeTFTbro de 
la comunidad política, por el hecho de serlo, la manera 
de ganarse con su trabajo una vida humana, justa yi 
digna.. 
Queremos que el espí r i tu religioso, clave de los me. 
jores arcos de nuestra historia, sea respetado y ampa-
rado como merece, sin que por eso ol Estado se «nmis 
cuya en funciones que-no le son propias, ni comparta— É 
como lo hacía ts l vez por otros 'intereses que los do Ta 
verdadera rel igión—funciones que sí le corresponde rea-
lizar por .sí mismo. 
Queremos que E s p a ñ a recobre resueltamente el senti. 
do universal de su cultura y da su historia. 
Y queremos, por úl t imo, qué si esto ha de lograrse 
en a lgún case por la vioienoia, no nos detengamos auto 
la violencia. Porque ¿quien ha dioho—al habfiar, de " to-
do menos la violencia"—que la-suprema j e r a r q u í a de los 
valores morales res¡de en la /amabilidad? ¿Quién ha di-
cho que cuando insultan nuestros sentimientos, 'antes 
que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser 
amables? Bien es tá , sí , la dia léct ica como primer ins_ 
truniento de comunicación. Pero no hay m á s dialéctica 
admisible que la dialéctica de los puños y de las pisto-
las, cuando so ofende a la JusioSa o a la Patria. 
Esto es lo que pensamos nosotros dal Estado futuro 
que hemos de afanarnos en edificar. 
JG8E ANTONIO 
, (20.101933.) 
de un .p, ? ^ T J i Cuerpo Pericial de Coatnollda. 
^ un -sello especial dencminado . . o • r J 
Homenaje al Ejército" y la so â  don Mariano bantos; jcie di 
la clase de trabajos que realice 
ej ooerario en el momento do la j 
revisión. 
Orden destinando a la Jcfatu 
des Políticas a don LUÍS VillaciS warjmjrjr~¿rjr*-j*r*-~J* 
ros, abogado del Estado, a don # • # 
Eustasio M a r t í n : jefe d ' A d m i f v V f | A * | 
nistración de segunda C1¿cÍ dal * A ¡ J v ^ l l ^ W ^ 
dl • 
e e r a 
segunda dase del citado Cuerpo, | 
ic Í — 0 0 — 
bretasa será de diez céntimos. 
^ Decreto de Organización y As V a tlon Manuel de la l Orm 
t ión Sindical modificando lo=? ar ' 
ticulos 2 7 y 83 del Reglamento 
Oeneral de Accidentes del T r á -
balo en la Industria. La ' 
¿el ü-
o t i c i a ; 
CONTRA L A SUBIDA DE'trasladados a Barcelona durante 
LOS ALQUILERES 
Madrid , 8 . ~ E I Jefe del' Ser-
vicio Nacional de Sindicatos ha 
remitido al Presidente de la jun-
ta consultiva de Cámara oficia-
les de la Propiedad Urbana un 
oficio diciendo que ante la pre-
tensión de algunos propietarios 
de fincas de elevar los alquileres 
sobre los precios que se pa<r b; 
en j u l i o ue l^yó y otros de re-
trasar la realización de las obras 
necesarias, para j^oner sus fincas 
en condiciones de habitabilidad 
el Servicio citado, recuerda; las 
leyes vgentes por las cuales se 
prohibe la subida de los alquile-
el dominio rojo. 
Han emprendido el viaje en 
magníficos eaniiones y vitorean-
do a España y a Fjanco. Con 
ellos han salido tnrjibién los con-
cejales que vinieron de Madr id 
para este acto.—Faro. 
H ys 
> , -KT . . , .„,„„,, res y también que esindispensa fe de Negociado de tercera dase g _ _ Esta mañana> 3!ble ^ j h a b í a c i o . 
A> • •- n 'las doce, se inauguró la .Exposi-,'nes. que posean la cédula de ha-
Orden de Organización y Ac ciÓP dcI Libro Alemán, con asís bitabil idad prescrita.—Paro. 
" incapa- ción Sindical señalando normas • J0 u0 ^-.t^A^A^ v oí rn 
odad parcia o total para la pro1 para fijar la plantilla de perso tenc!a de las autondad€S Y ol rL 
ferión habitual no imp-d 
€l operario continúe tr^ba jando j trabajo 
«n el mismo establecimiento don' 
de prestaba sus servicias. E l sa 
J^rio legalmente establecido 
., presentante de Alemania, que 
quejnal en las empresas y centros de ^ r 0 n u n d ó un discurso que fué 
po- Sufrimientos por la Palria. 
, muy aplaudido. 
Ordenes de Defensa Nacional Le Contestó el concejal del 
concediendo varias medallas de Ayunlamiento, señor EcUgaray, 
en representación de la Corpora-
ción y del Alcalde, que no ha po 
I dido asistir. 
¡ Ambos señores han sida muy 
* aplaudidos y sus discursos han 
{ terminado con vivas a Aletna-
i nia y a España, a Fraiic : y a Hí 
• • • • ^ • i 1 1 * i i t l e r y al glorioso Ejcícito español 
los marinos; que miontras' lean recuerden 
«bcracíón y en las horas difíciles les preste 
capacidad y entusiasmo. 
M A S NIÑOS DEVUELTOS 
A M A D R I D 
Barcelona, 8.—Estta mañana , 
han regresado a Madrid los n i -
ños de las escuelas de San Ilde-
fonso y de la Paloma, que fueron 
e i u n 
C k m 
Roma, 8 . — M a ñ a n a domingo 
a primeras horas de la mañana , 
embarcará en Génov el conde de 
Ciano, ministro de Estado de Ua 
lia, en viaje para España . 
E l periódico "Telegrama" d i -
ce que esta visita -ayudará a la 
colaboración do los dos pí íses en 
los terrenos económico, polít ico 
y militar y poniendo la vista en' 
objetivos muy amplios. i 
¡Libros para el marinoT Aquí tienes, 'español, una ma-
nera de pagar tu deuda de grati tud con la gente de mar. 
Domingd, 9 de Jul •o de IS3J 
pEIJEGACTON SINDICAL PRO 
VINCIAL.—C. N-S. 
| . . ü : . 
E n t i d a d e s 
- C o o p s r a i i v a g 
r E l Ministerio de Organización 
y Acción Sindical, por Oráon de 
ST- íde junio de 1939, publicada 
etf :él Boletín Oficiad del Esta-
do*; húmero 186, correspondiente 
e l día 5 del mes corriente, con-
cede un plazo de tres meses a 
¡las 'Entidades Cooperativas pa-
ira dar cumplimiento de la obli 
gacion que les impone el artícu 
lo 16 de kv Ley de Cooperativa? 
ido 27 de octubre do 1938, relali 
(Va a la modificación de sus Es-
itatutos para adaptarlos a Isa 
jdisposicianes vigentes, las que 
»un no lo hubieren verificado. 
JJO que-se hace saber a toda?-
las Entidades mtercsadas de es 
[ta provincia para su debido cum 
plfmrento, advirtiéndolas .vje sí 
(alguna duda tuvieren para efec 
Ituarlo, pueden consultarla por 
W . r i t o a esta Delegación Sindi-
w» B R E V E O F U s o e n t m i * mmwzm * Í-A mwmov utrn*** 
í r* 
OAIIBE 
León .—Puente Castro. | 
Xeléfonoj 3425. Apanado.38 
GOBIERNO CIVIL Eu la Comi^aríh de investiga íción y Vigilaíieia se presentaron 
Desconoeiéndoso en esta Jefa [ayer Luciana Fernández Diez, 
cura las personas que pudieran ¡de 45 años d*? édatí y Victorina 
lenér derecho a figurar ,en ei |Fernández D.'ez, de 18 aüos de 
jcnso de periodistas, por reunir!edad, sirvientas ambas de la 
ías condiciones que se señalan |Fonda "Dos de Mayo", sita en-
su la Ley de Piensa de abril de jla cahe de la Ilúa, número 11, 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional Sindicalista. 
León, 8 de julio de 1939. Año 
íáe la Victoria.—El ; Delegado 
Bindical Provincial. . 
IPOTAOíO 
:Orden del día de la sesión or 
;tí»iaria de la Comisión Provin 
cial- Permanente del diez del co 
Ingente, a las cinco de la tarde: 
\ Estado de fondos. 
Distribución de fondos. 
.^Balance de las operaciones de 
contabilidad. 
[ í fCuentas de servicios provin-
ciafós. •. 
Padrones de cédulas persona 
ICB. • 
.Instancia de don Félix Gonzd 
flez. 
Oficio de la Excma. Diputa 
ción de Gnipúzcoa. 
Ins tanáf f de Benita Sánchez, 
fj I^em de la Alcaldía jie. Sála-
lo óñ. 
Idem de Basilio Flecha. 
-Idem de Miguel Avell.ia 
i Comunicación de la Alcaldía 
|¡de Comilón, 
j Altas y bajas en el Hospicio 
de León. 
Expedientes de admisión én el 
ÍAsilo de Mendicidad. 
I Moción informada de la Sec-
ción de Recaudación. 
|. Estado de descubiertos 
r Bases para el concurso de ad-
jfliiisjición de carbón. 
\ Irstfincia de don Pedro Botas. 
* Idem de don Jesús Fernández. 
Instancias de dos funcionarios 
«oHcitando licencia. 
. Circular del Instituto Nacio-
nal de la Vivienda. 
Oficio de la Delegación Provin 
cial de Abastecimientos y Trans 
portes. 
^Cartas y escritos de varías en 
tidades. 
I Comunicación del Gobierno Ci 
•vil. 
Instancia del señor Presiden-
te de la Real Hermandad del 
Hospital de las Cinco Llagas, de 
AstcArga. 
Idom de don Luis Delgado. 
Esrrito del señor mayordomo 
del Hospital de San ^Antonio 
Oric'o d(ñ Poñor presidente. 
de la Sección de V 
ÍG38 y Orden ampliatoria de 
abril del/corriente año y a f in 
le elevar a la Superioridad ¡a co 
rrespo ndiente propuesta para 
provee1. Les del carnet, se hace ta 
oer para conocimiento de los in 
•eresados, que deben solicitarlo 
por mediación de está oficina, 
enviando^ una.¿declaración jura 
da acreditativa de que concu-
rren en ellos las circunstancias 
que se fijan en las disposiciones 
aludidas, aportando cuantos da-
tes y antecedentes crean preci 
?os para el mejor conocimiento 
de sus alegaciones. 
A l objeto de dar la mayor ac-
iividad a estas peticiones, espe 
ro que clichas declaraciones jura 
das sean remitidas en el plazo 
nirxímo de diez días. 
León, 7 de julio de 1939. Año 
de la Victoria.—El Gobernador 
CiVli,-Jefe Provincial de Prensa, 
Tose Luis Ortiz de la Torre. 
AYUNTAMIENTO 
Orden del día de la sesión 
jue se celebrará mañana, a las 
iete de la tarde: 
Estado de fondos. ' 
Pagos. " ' • 
' Instancias de don Eladio Mar-
tínez, de don Domingo Valencia, 
de doña Pilar de la Fuente, de 
don Ginés Barriales, de dou 
Francisco San José, de don .Ovi- j 
dio Fernández, de don Manuel 
González, de don Francisco Fer 
aández, de don Santiago Pérez 
Gerente de "Aguas de León". 
Presupuesto adicional de las 
abras en la Casa de Beneficen-
ua. • ] 
¡p-.ra dénunei 
ción que ocü.v.n en -esta 
que de la habita 
casa 
|ic-.c habían sustraída a la Lucia-
na ,un reloj y una camisa y a 
Victorina un srcitldo de seda y 
ur. abata de peicál . 
Aunque declararon ignorar 
quién fuera e lautor del hecho, 
advirtieron que sabían que en 
Las Ventas de Nava una gitana 
había ofrecido i la venta un re-
loj y un vestido, que bien pudic 
ran ser los de su propiedad. 
Practicadas las u.vestig^qío-
nes precisas por los agentes de 
la autoridad, ¿e detuvo como au 
tora del hecho a la gitana de 16 
años de edad ja>.ia J i m nez Ro 
dríguez, que ingresó en la cár-
cel. 
ñ a s c a r 
d e s p r ñ c í t H e s 
E l vecino de Armunia Bartolo 
me Blanco, de 16 años de edad, 
se produjo a consecuencia de 
i una caída casual, una herida in 
ciso contusa en el antebrazo iz-
quierdo. 
También a cor^ecuencii de 
otra caída casual se produjo 
una herida inciso contusa en la 
mano izquierda la niña de ocho 
años de edad. Pilar Guerra, que 
vive en esta capital, barrio del 
Eg'oo, número 4. 
Arnbos fueron curados en la 
C i t a de Socorro d^r.de califica 
roj. de leve su estado. 
t a i 
u j a t i 
que nti&fdba 
i ' . l anciano de sotenta y tres 
s de edad roná.> López, que 
vive en esta capital, calle de la 
Corredera, número 1. se cayó' 
ayer m a ñ a n a del carro en quet 
iba montado, produciéndose una 
herida contusa do carácter leve 
en la región malar. 
Fué convenie.'tt^meni ^ asisti-
do en la Casa Socorro por 
los facuítativos de -uardin. 
Anita Gutiérrez, de 10 años de 
edad, que vive en la Travesía 
del Mercado, número 6, se clavó 
ayer en la mano derecha, una 
aguja de gancho. 
Acudió a que se la extrajeran 
a Ja Casa de Socorro, donde los 
médicos de guardia calificaron 
de leve" su estado. 
i m e i n a 
Por Victorino Ompanera, ve-
cino de Villafañe, ha sido entre 
gado en la Inspección Munici 
pal de Vigilancia un carnet " a 
nombre de Lorenzo Alonso Este 
ila, fogonero de segunda de la 
Compañía del Norte, el cual con 
tiene billetes del Banco de Espa 
ña y documnetación. Pudiendo 
pasar a recogerlo su legítimo 
dueño. 
Un aplauso 21 honrado vecino 
de Villafañe. 
Tat i t r í i P r lnc lpn ! 
Marties H y miércoles 12 de j u l i o de 1939 
(Año de ' la Vic tor ia) . 
OE ISíTOCüli 
Para el domingo, 9 de Jubo d. 
1939 ^ 
A u ^ de la Victoria^ 
C l A /£ U A i H 
Modernís ima Sala de ÍW-i 
t ácu los REFRIGERADA Sotó* 
P H I L I P S . A L T A F I D E L I D J 
PROYECCION PHILIPS m \ 
I N T E N S I D A D 
' A las cuatro, a las siete trelaU 
y diez treinta 
E X T R A O R D I N A R I O ESTKENO 
L A DABIA DE MONTE CAELO 
U n f i l m de amenidad y fa^uo-
side.d, interpretado noria ge í l 
y popular estrella F11ANCIS3 
' G A A L . 
T E A T ' R O AMFJGKMB 
A las cuatro, n las siete y 1 
las diez treinta, , . • 
PKOGRAMÁ DE DIVERSION 
H A B L A D O E N ESPAÑOL 
E X I T O de la graciosísima pelí-
cula titulada, 
\CAPPJCHO FRIVOLO 
Un f i lm magmfieo con un ar* 
enmonto moderno é ingenioso^ 
U N A . PÉÓDITCCTÓN DONDE 
C L A RISA ES S ü GUION.; • 
C T N É M J A Z U L 
A las cuatro y cuanto y a las 
siete treinta, 
ESTRENO - ESTRENO - KS-
TRUNO 
de la preciosa producción 
L A D A M A DE MONTSOAELO 
por Fránisca O a al, la genial y, 
heUn ])rotaí?onista de las inolvi-
dabtes (películas "Paprika" y 
v crónica . ' 
T F A T P O P m N C J P W 
A las siete treinta ya las 
cuarenta y cinco. ADIOS i 
L E O N DE 
R A M P E R 
con stt GRANDIOSO KS?^ 
T A C U L O DE ALTAS VAPdS-
DADES rn. 
H T ^ T EXTTAZO A R T I S W 
CÓMO JAMA S SE H A CONO 
r T D O ! ! 
n H O Y U I / m T O ' n i A DE AC-
T U A C I O N ! ! 
• f m. 
A la niña de cinco anos _ 
edad Rafaela Matos, que vî a 
en la calle de las Huertas, nu-
mero 5, hubo necesidad de <* 
traerla un trozo de cristal aeí 
pie izquierdo, donde casíialmej! 
• te se lo había clavado. < . 
J La herida que «e produjo 
1 calificada de leve en la Casa o* 
'Socorro, en donde se la asistía. 
Tarde, y noche, dos d ías improrfognbles, 
dos. p resen tac ión por únicos días del espec-
táculo gigante de Circuitos Carcelló, con la 
genial- estrella de estrella^ 
Revés Castizt 
La bfllí.sima etótrellft texeéntr ico-ccreogrí 
fica, y 
Ucfums m m m 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Excmo. señor Gobernador Ci-
v i l de -la provincia. 250 P ^ ? * 
Audiencia Provincial de L-eo» 
tres libros y cuatro folíelos. | 
LAS OFICINAS DE % 
mONAVABBÜ'fl 
y Cementos Gosraos», 
trasladadap a 1A calle OrdoñOj» 
8. entresuelo, (Casa d« L a t g J 
ILACION ELECTRP 
Des 
Escrito de la Ponenria de Bo-
n.- • • ti 
Tratam 
Nomtee registrado 
par ic ión 
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D ^ í n g o . 9 d e j l u » o de 1939. 
V I D A E T E R A 
to", él dice: "Siento, luego exis-
mas Yttums 
Un amigo de casa que a.ca-
ba de licenciarse y que *ha per Era tanta la energía y la dul-
ce suavidad de las palabras de 
Cristo, que, miles y miles de 
hombres, de toda clase y condi-
ción le seguían ávidos de escu-
a tan elocuente Misione- - — ^ r ^ s F ^ f i e b í l Me ba hablado de ia alegría. 
^ E n el Evangelio de lioy se'nos del sentimentalismo: aberrac ión! del frente, de la emoción de las 
relata una de estas escenas de fer monstruosa de la dulce iucima-| conquisUs y de otras cosas 
to". "Los sufrimientos del joven manecido en filas los tres anos 
Werther", el l ibro que más li te- de la campaiia, me ba hecho 
ra ímente r e t r a tó la vida de bu u ¿ a s d€ciaracione& muy inte, 
autor, provoco un verdadero d i - , 
de suicidios. Esta es la historia. resailles 
Se procura el me js ra miento 
e las c o B Ú i c i o m s a ® vida 
de los reclusos 
vor Y de sublime olvido de las nar, n i mucho menos, el senti-
r.íícesidades del cuerpo ante las ción del corazón del hombre, 
divinas harturas del espír i tu . J e sús no ha pretenaido conde-
Sobre las arenas del desierto, miento; lo ha dignificado, convir-
¿i de «kulá, una mul t i tud de c e r - r i é n d o l e en la más grandiosa 
ca de cuatro mi l hombres, es manifestación de la caridad cns-
alinientada por las manos prodi- la humanidad, no jpara i hacerla 
giosas de Jesús, con sólo siete! derramar lágr imas estériles, sino 
Sanes y algunos pececillos. para enseñarla a sufrir y median 
. Me da lást ima de estas gentes te ese sufrimiento pacientemen-
dice Jesucristo,- porque hace ya te sobrellevado, infundir en el co 
tres días que están conmigo y no ¡razón del hombre la practica de 
las obras de misericordia que tres cuas que tienen qué comer". > | 
Sólo un corazón tan divina-
mente cariñeso y amable'puede 
hablar de esta manera. La doctri-
na de Jesús es luz para la inte-
jipente. A pesar de tantas obje-
piones cómo han puesto contra 
ella los mal llamados sabios mo-
dernos, es tan humana, que bas-
ta oiría una sola vez, para que-
dar [prendado de ella. Esas obje-
eiones planteadas por el - : 
lejos de desprestigiarla, la ro-
dean de una aureola difícil de 
borrar. 
"Me da lást ima de estas g tn -
"tes". Esta frase de Jesús , no es la 
expresión de una doctrina senti-
mentalista, ni menos aún el pr in-
cipio de una religión sensista. 
Dista tanto la rel igión de Cristo 
de tan absurdos Conceptos, co-
mo dista la luz, de las tiniebxas. 
Mientras Jesús consagra las du l -
ces emociones del corazón, recha-
za asimismo todo lo (̂ ue enerva 
la facultad más noble de hom-
bre, la inteligencia. 
E l fanatismo sentimental está 
expresado por aquella frase tan 
qonocida de Gellct dirigida a un 
amigo: "Doy gracias a ©ios por-
que eres amigo mío". Para Ber 
uardino de Saint-Pierre la nr«-
.lancolía "es el supremo, goce del 
alma", por eso mientras Desear-
les formula como principio de 
su filosifía el "pienso, luego osss-




Hoy a las ocho de la mañana , 
en la Santa Iglesia Catedral, con-
fer irá órdenes sagradas nuestro 
Excmo. Sr. Obispo. 
MISAS N U E V A S 
Mañana lunes en la iglesia de 
los Capuchnos ce lebrarán, a las 
nueve, su primera misa los nue 
vos sacerdotes, religiosos de di-
cha orden Revdos. Padres Casi 
miro de Bilbao, Lorenzo de San 
Pedro, Francisco de Bilbao y 
Bienvenido de»Villacidayo. 
Predicíu-á el Padre Leandro de 
Bilbao, paisano de los de los hue 
vos presbiterios. 
A toros estos nuestra cordial 
enhorabuena. 
COFRADIA D E L MILAGROSO 
NIÑO JESUg DE PRAGA 
I l o y celebra su función mon 
sual én los Capuchinos. 
A las ocho de la mañana , mi 
sa" de Comunón.Por la tarde, a 
las siete y media, Rosario, no-
vena a la Virgen del Carmen, v i -
sita al Niña Je sús y plá t ica del 
P. Director. Los cofrades, confe-
sando y comulgando, pueden 
ganar indulgencia plenaria. 
Después^—cosa, muy natural 
entre mozos—la conversac ión 
ha ido a parar ai tema de las 
mujeres y en esta ma.leria, sí 
que me ha hecho una revela-
ción. 
Ya sabes que yo. nunca me 
había preocupado de esa.s co. 
sas, me decía, mis pocos años , 
mis estudios... pero durante la 
guerra toe dio por correr algu 
na aventurÜla noble en ese sei\ 
tido.^Tuve al principio de la 
la guerra una madrinita muy 
buena y muy idealista y más 
tarde una novia muy guapa y 
muy seria. Eran las primeras. 
—Vaya, vaya. Y ¿Qué tal? 
—No me hables. Las dos 
operaciones más difíciles. 
X X X 
Otro s hizo poeta en la i u -
temperie y en el ambiente he 
roico de las trinchera8- Me ha 
dado a leer algunos versos, 
muy malos por cierto, y que 
y he tenido que elogiar cor. 
dialmentc por condescendencia 
Y me he llevado u n chasco 
ante la envidiable sinceridad, 
de estos hombres del frente de 
los que tanto tenemos que 
aprender, porque al preguntar 
LOOR A CUANTOS POR 
ELLOS SE INTERESEN 
Para nadie es un secreto en 
esta ciudad que la vida de la po 
blación reclusa se desenvuelve 
con numeiosas dificultades, de-
bido a la escasa capacida dél .edi 
ficio y crecido número de inter-
nos con relación con a q m ü a . 
E l mejoramiento de sus con-
diciones de habitabilidad es obra 
que encaja perfectamente en ,un 
espíritu cristiano y por ende 
en el; nuevo Estado Español. 
Entendiéndolo así, alquien se. 
preocupa en ostos momentos de 
dicho .problema y sus primeros 
pasos han sido encaminados a 
gestionar el arreglo de una de 
las dependencias más importan-
tes, en la cual se desfiza la ma 
yor parte de la vida de los reclu 
sos y haya eco seguidamente 
en la primera autoridad civil de 
la provincia Excrao. señor don 
José Luis Ortiz de la Torre,* 
quien convencido de ia expresa; 
da e imperiosa necesidad pre-» ; 
gunta ¿Qué es preciso para ffm 
remedio ? Un vagén de cem^ntp^'j 
le responden, y convencido' ¿ a j 
las razones expuestfis, sin tku ) 
beo, añade: Que se f acilite. ík* I 
mediatamente, y a tal efecto da I 
las órdenes oportunas. ,A i 
Los reclusos tienen conocí*! 
miento de este rasgo y imsabeui 
cómo expresar su júbilo y a g r a í 
decimiento al señor Gobernadoci 
Civil. Era preciso también paira'| 
esta obra de mejora la coopera | 
cion del señor alcalde y cl :se^| 
ñor Fernández Rsgueral al conci 
cer el asunto le dispensa la ma 
jor acogida. s a 
En su virtud, muy en brev*| 
comenzarán dichas obras y aK! 
guien que vive muy cerca de loa [ 
reclusos oyó decir a uno comoii 
si éste intorpretara el sentid..da! 
los demás: Dios se lo pague, i 







Kogad a Dios en caridad por ef a!ma 
SEÑOR 
del 
e y o m v m i R o a s r 
(FARMACEUTICO) 
1 de J.:c.'o de Ha fallecido en fóladrid el tí:a 
A los G5 artos de edad. 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y !a 3. A. 
O. E. P. 
Su afligida esposa, doña Cajetana Maxtínez Puente; h i -
jos, sor Patrocinio d<e San Benito (Religiosa BeiT.'dic-
Una), doña Cármeji, duña Consuelo', doña ^lanulita, 
ikjila M^icedes, don Ars^nio y don Carlos Alvarez Mar-
tínez (Alférez de Regulares) ; hijos polí t icos, don 
Eduardo Alonso Pérez , don Rafael Hernández Merina 
(abogado) y- doña Delia Prieto; hermanos, doña Au-
rora y doña. Concepción Alvarez Rabanal; hicrmánós 
políticos, doña Cecilia y doña Coasuelo Martínez Puen-
te y don Regino A^füej'o; nietos; sobrinos, don Luis R. 
Alvarez: primos y demás familia, 
" A l participar a ustedes tan scnsiblo pérdida, le 
suplican le tengan presente en sus oraciones, por 
lo que íes q u e d a r á n muy'agradecidos. 




v ^ T i C A S 
> Inoeniepo». Anademla* Jaü^&rea, Harina 1 
* * * * * * * ^ 8an « ^ l o . 8. deba. 
,0 versos en la línea de fué 
go, me respondió sinceramenta 
—.¿Efecto? Admirable. Cada 
vez que leía uno de mis r o m á n 
ees a los rojos por el aUavoz 
de -la posición, se notaba que 
faltaba poco para que empeza 
ran a retroceder y desde lue-
go quedaba seguro que en 
ocho días lo menos no, había 
n ingún conlraataque. 
Yo, ante esto y ya cori m á s 
conflanza, le a ñ a d í : 
— L o creo, lo creó, 
Y nos despedimos cón pal-
madas y risas. 
JIUMORTSMO: Era lo qué só 
lía hacer otros días , P)ero hoy 
ya es tá bien. ¿No? 
El IKarqués da Va!dálvaro( 
niRNQ de m m m \ \ 
De 9 do ia m a ñ a n a a 8 de la : j 
noche: 
Sr. PvODRIGUEZ Í I A T A , Or-
do ño n . 
Sr. ALONSO BtJBON, Ordo-
Qo I L 
Turno de noeno 
^ogad a S>ios en caridad por e| alma Mel 
SE.üOSl 
Don Nico ás Sartdow 
(Director del Penal do ©cana (Toledo) 
Que fué víct ima de la horda marxista ¡en ftfladrid, en el'1] 
mes de Noviembre de 1336, .a los 56 piños de edad. 
D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Teodosia Pérez Luengos; 
hijos, Gabriel (Perito Agrícola, ausente) ; Antonio (Al -
í é i e z del Cuerpo. J u r í d i c o ) , |M*inueJ, Jcsúis» Angel y 
Pilar Sandoval Pérez ; madre, Teresa Cascallaoia Vie-
j o ; hermanos, Felipe, Sinesio ( industr ia l ) , Sabinia-*-
no ( industr ial) , Francisca (Religiosa) tíandoval CaáSj 
callana; hiermano& polí t icos, Eut iquia Muñiz y MoJ ' 
desta Sánchez; tíod, sobrinos, primos y demás faml^O 
l ia . . ;6tj 
i'.).' Suplican a usted una oración por el alma del* 
finado y asista a los funerales qrye t endrán lu-0 
gar el lunes, día 10, a las nueve de la. mañana , 
en la iglesia parroquial de Santas Martas, por,' 
cuyo acto de caridad cristiana le vivirán eterna^ 
mente agradecidos. i •' . 
Santas Martas, 8-7-39. • 1 
u f é * i B o t 





Fernando Y E L E Z , 
nno. 
£4p««!«H4a4 »i» MCfttm*» f •*ir&ito» #1 {«« m****4 ís»a 
C u i d e b k n s u b o c a 
- i A I ; : UFA 
j 1 -1 
T Quisuíc* par* carrsreu ta i 
rucí ementa 
i s e g u r a u n a k M m e p e í -
U 
LABORATORIOS DELTA 
|. Umoño I!. núm. 3.-LE 
reducida en tres mi l francos ai 
nacimiento del primer hijo, en 
cmco mi l por cada unojie lo 
i otros segundo y tercero y el res-
s to, de siete m i l francos, se cou* 
m u t a r á al nacer el cuarto hijo. 
Para familias dedicadas a hi 
labores agrícolas, los prcstaiLoa 
se ha r án en forma distinta, espe 
[ eialmente dedicados para deteneí 
migración del campo a la cin-ta iSémana. que empezó con unos momentos infernales, en que el mun . i la e i  
•í ;^^.,,;tr.l^In 1 „ *Q,.TIÍK1^ no t <í c t-tx-v-Fa r1.Q nníi crU&VTn \r mío H/Q Q \ dad; LiOS 
Ha terminado es 
empréstitos matrimo 
ficiene 
peprmite abrigar algunas esperanzas. 
Ivloscú, 8.—Los embajadores 
• de Inglaterra y Francia on Mos-
cú, acompañados por Mi ' . Strang 
hiui reanudado hoy con Molotoff 
las ñegocaciones para el pacto 
aiq §1 o-f raneo-ruso, presentando 
las nuevas instrucciones recibí 
das de Londres. 
FESÍMISMO E N FRANCIA 
Prris, 8.—La prensa francesa 
muestia gran pesimsimo en reía 
exón con las perpectivas que ofre 
•con las negociaciones con los so-
viets para el pacto de ayuda 
mutua, ^ 
Los periódicos no pueden dan 
«1 texto de las nuevas proposicio 
nes, pero expresan ía opinión de 
«que serán rechazadas por la 
URSS. Dicen que Inglaterra y 
Francia acceden a la exclusión 
de Holanda y Suiza de la lista 
de estados a los que se puede 
prestar la ayuda soviética, a con 
dición de que Moscú no insista 
^n concluir pactos -de asistencia 
mutua con Turquía y Polonia. 
Quiorc Inglaterra y Francia 
que en caso de que. la URSS se 
vea amenazada por convulsiones 
internas o choques con los esta 
dos bálticos, proceda a tpda 
«dopción de medidas militares 
una consulta de las tres poten-
cias signata-rias. La ayuda de I n 
platerra y Francia a los estados 
bálticos en t rar ía autemáticamen 
te en operación únicamonte en 
«aso de ataque directo por otra 
potencia. 
Todo esto parece obstaculizar 
m á s ai'm la situación en que se 
hayan las negociaciones. 
Proponen los perióclicos de 
Francia e Inglaterra que se con 
tenten con la firma do un pac-
t o sencillo con la Unión 'Soviéti 
•ra que solo comprenda las garan 
t ías mutuas de las tres poten-
cias,—Faro. "••s 
_ acordarán únicamentof 
dición de que los esposos 
_ tores de los préstamos & 
comprometan a vivi r quince año»-¡pn ime auiig>.u cugu^jx» COJJ-^J.cm.^^. j uumpruxiiebaix u vivir 
- L a campaña alarmista, provocada por la priensa democrá t i ca en la oemana anterior, ^ en el campo.—Faro 
i r.p.diñn. a nnntn dñ saltar lo's nervios de sus lectores, ante la serena y tranquila actu í\ -DWT AnTma-no i j ha cedido, a punto de saltar l o l nervios de sus lectores, ante la serena y tranquila acti- { 
1 tud de los pa íses totalitarios, que una tras Qtra han ido derribando todas las fan tas ías de | 
. \ la prensa bolchevizante. 
L n tanto, los soviets han dado nueva respuesta a las proposiciones franco-soviéticas 
Y 
tnto, los soviets nan aaao nueva respuesta a ias prupusiuiuu-es iiciuuu-buvit;Licu&. i j Bucarest, 8. La comisión eco-
las ya interminables -negociaciones, sufren un nuevo retraso cuyo final no .se v i s lum. | nómica del ministerio de Asan, 
bra siquiera. Rusia insisbe en que Londres y P a r í s hab ían de garantizar a ios dos pa í - * tos Exteriores de Alemania, quff 
vino para discutir un tratado eco 
RELACIONES ECONOMfc 
CAS GERMANO - HUMA" 
^ N A S 
— oó* 
•mica del ' 
- ^ tos Exteriores de Alemania, qnff 
bál t icos. Las dos potencias, en vista de la, tozudez bolchevique, p a s a r á n por ello, pe. » 
cambio de <jue la U. R. S. « . garantioe a su vez Holanda y Suiza, cuyo, dos p a í s e s | f f ^ ™ ™ ' ^ ™ ? 
agrícola 
SE T E M E N 
ATENTADOS 
DRES 
Londres, 8.—Se han adoptado! 
grandes precauciones en Londres 
_ . . i • : nal. _ - r . IAO 
NUEVOS 
EN LO^-
todo ello la cuest ión de las ga ran t í a s va tomando un aspecto ridículo y superfluo. 
Así, pues, n i los dirigentes br i tán icos h a b r á n de suspender .su f i n de semana, n i los { 
demás polít icos democrát icos de ja rán de descansar el domingo. Por su parte, el presiden. ^ 
le polaco, después de amplias conversaciones, marcha al campo'para, continuar su vera- J¡ 
neo. Todo, M mundo p a s a r á estos días m á s tranquilo, y unos y otros inic iarán las-tradi- ^ 
clónales vacaciones. 1 ^ ^"""^-i0 "" " " " " ^hf ra los 
Y terminamos este, ráp ido .oomontario resaltando la not ic iá , de fuente polaca, s e g ú n { C ^ ^ agitador3 terrorista* 
la cual el Gobierno, de Varsovia no enviará , ai menos por ahora, su protesta por la ao-*J anunciados'en cartas anónimas, 
t i tud del Senado de Dantzig, decisión adoptada, al parecer, por consejo de Gran B r e t a ñ a , Se ha dispuesto que todos loa-
" 'm actual. } depósitos de gas y ' fábricas d& 
¡¡ti* :.. rniysr^-*--'. m W ^ t { electricidad y tanques desagua* 
{ ies l t ' i i guardados per policías es* 
* ' pedales, debidamente reforzados 
jen'su número.—Faro. 
que quierie evitar un posible empeoramiento d( 
! - * -
oficiales y.servMos del ejército liados por elementos amparados 
nrpsíimiftTiíInsí» mit» ln?*. más -ÍAUP en las- nofifiasioiiéa extraniera». ' 
A L E M A N I A L L A M A A í 1 
" LAS A CUATROCIENTOS 
• M I L RESERVISTAS ^ 
Berlán, 8.—Se calculan en más 
de cuatrocientos mi l los hom-
bres que tendrán que alistarse 
*>n el servicio mili tar en el 11a-
«namento que ha hecho por. me-
do de pasquines fijados en los 
«dificios- de- todas las ciudades, 
el gobierno del Reich. 
Los incliuídos en el llamamien-
to para toda clase di« servicios 
eon los que no hubioran hecho 
aiinjnma clase de servicio activo 
en los ayos 1906 al 10 y 1313 al 
20, debiendo presentarse en Un 
plazo de dos meses, antes del 9 
de septiembre. 
También se han llamado a las 
reservas de primera clase que 
hasta ahora no hubieran sido m 
«orporados a filas, nacidos en 
los años 1D14 al 17 y en 1920. 
Los anuncios dieen que estos 
hombres son llamados para dos 
empeñar servicios de trabajos 
J E R E Z 
"LA R1VA 
I*» 
p esumiéndose que os  jóve 
nos serán dedicados a4 servicio 
de trtibajo oficial. 
En- los centros militares se 
anuncia que este llamamiento es 
de carácter normal y no debe 
dársele carácter sensacionalista. 
Faro. 
L A PRENSA JAPONESA 
t ' i tUSl GUE SU D U R A 
CAMPAÑA CONTRA I N -
GLATERRA 
Tokio, 8.—Los centros políti-
cos y diplomáticos y los periódi 
eos emplean cada día mayor agu 
deza de todo contra Tr.glaterra 
al referirse a las negoeiacioues 
per el problema de Tiea Taing, 
próximas a iniciarse. 
El mayor Mitov, jefe de la 
delegación japonesa que inter-
vendrá on las negociaciones, ha 
dado un acta a la prensa dicien 
do que la verdadera importancia 
de las conversaciones reside en 
que será posible llevar a la dis-
cusión el asunto general de las 
-oncesiones interna clónales en 
China. Dice también el general 
Mitov quo las operaciones mi l i 
tares del Japón en China han te 
nido que hacer frents a obstácu-
los infinitos levantados por las 
autoridades entinipemas, desarro 
  c nce nes j s, 
Se refiere la nota particular-
mente a Shanghai y Tion Tsing, 
calificando este último como cen 
tro principal de los agitadores 
comunistas en China. Sin el con 
trol japonés en Tien Tsing, si-
gue dicendo, no puede hablarse 
de paz. 
Es aún m á s duro el tono em 
pleado por las diversas organiza 
clones patr iót icas a l comentar 
las próximas conversaciones an-
glo-japonesas. La organización 
de estudiantos de Tokio ha pre 
sentado una demanda al embaja 
dor ingDés en la que dice que lai 
política británica en China debe 
cambiar fundamentalmente dé lo 
que hasta ahora ha sido. 
Por su parte los periódicos de 
nominan unánimemente el "ma-
yor enemigo del J a p ó n " a lagla 
t é r ra y-predican la eliminación 
de la influencia bri tánica en Ex 
tremo Oriente. 
Talles son los nubarrones que 
para Inglaterra presenta la con 
ferencia que hab rá de iniciar 
con Japón la próxima . semana. 
Faro. 
OTRO COMBATE ENTRE 
L A A V I A U I U N JAPONE-
SA Y L A RUSA 
Tokio, 8.-^Cincuenta aviones 
mongoles y soviéticos han vola 
do hoy nuevamente sobre el la-
go fronterizo, siendo inmediata 
mente rechazados, por las escua 
U N DISCURSO DS CHAM* 
BiúKLAIN 
Birmhighan, 8.—Esta tarde en uucuLc ic«^ia,z,íiuus. ijur jas escua j l í i rmmgnan , o.—iiisia uuuc v-
tírillas japonesas, que derribaron f esta ciudad, el Jefe del Gobier-
25 aviones rusos. Los aviones ja ' no de la Gran Bretaña, Mr Cbani 
poneses han regresado sanos y berlain, al inaugurarse el nuevo 
salvos a sus bases.—Faro. aeropuerto pronunció un discur 
E L GOBIERNO FRANCES so acerca de la potencia aerea 
A N U L A L A CONSTÍTU- de Gran Bre taña y di jo : " 
Lo* únlocs y »xQu!»lto» productes d« fc^líazáTWñ Vr* <I»Í» 
llevan «f nombre de 
u k a 
Academia LEON 
•UERO DE QUIftONES, 8. 1.« = TEL£FOKC t * * * . 
Clases ds verane. Ingreso en el Ineltuto. Bachl l t«f»to. 
feváilda, ingreso en Universidad, cultura ffeneraj, 
Comenzarán las otase* el rifo 1.* de Julio. 
i ¿'f¿f i f ia i f i ' 
Se vendo un quiñón de 75^J 
fanegas, con casa, a 14 kiló-
metros de León, 
r Informes: AGENCIA CAN-
l 3 TA LAPIEDRA, Bayón 3. 
gpnr .c ipal Carente al Banco de 
| i S ^ - í i l a ) , LRON. 
Gre<í 
que nuestras fuerzas aéreas son' 
tm muchos aspectos las mejore? 
del inundo y puedo decir a todoaj 
los ingleses que cuando el M i -
nistro del Aire nos hablaba dej 
esta importancia, no nos dijo to* 
da la verdad y es porque teníaí 
que callar cosas que >ieben per-
manecer en secreto. Pero, desdd 
luego, aseguro al paíis que dichc¿ 
m nistro se quedó corto en sus! 
palabras y que hay mucho mtUf 
allá de cuanto aseguro acerca dd 
nuestros armamentos aéreos*.—4 
Faro. '< 
CION D E SIRIA 
Damasco, 8.—El alto comisa-
rio de Francia en Siria ha sus 
pendido lía constitución de este 
país, encargando del poder y de 
la autoridad al consejo, bajo su 
dirección. 
L A POLITICA POLACA U 
H A D E T E N I D p A l ^ S fanecer eG s f ^ - / s ^ ü ; dieh(í 
UCRANIANOS 11 
Berlín, 8—La Agencia D . N . B. 
dice que durante las operacio-
nes Ipoliciacas polacas en la Gali-
zia Oriental, fueron detenidos 
más de cincuenta m i l ukranianos 
que han sido internados en loi 
campos de concentración de Bo 
lonia. 
F R A N C I A V A A PONER 
E N PRACTICA U N A POLI-
T I C A DEMOCRATICA 
Par í s , 8.—El gobierno francés 
anuncia que va a conceder em-
prést i tos matrimoniales a los re-
cien casados, para elevar el nú-
mero de nacimientos en el país. 
Se- coneedin*nn veinte m i l f rar 
oos como oTnru-éstito matrimonial 
al interés del dos ñor ciento i1 
año. La citada cantidad quedará 
lurettedmíeifo 
tfe unos \ m % \ m 
Burgos, 8—Los turistas í H 
gentiuos quo componían el Prf! 
mor Crucero Azul, que procedeo. 
te de la República Argentina re-
corrió hace poco las ciudades de 
Cádiz, Algeeiras, Málaga, Gra-' 
jnada, Córdoba, Sevilla, Madrid, 
Toledo, Avila, Salamanca, Zamc 
ra, Orense, Vigo, Santiago de 
ComppsfeJa, La Coruña. Oviedo, 
*, Burgos, Ei'.bao, San 
•y Zaragoza, han dirigí. 
ra, re se, igo. a tia  
Poruña. v 
Santander, urgos, Bl'.bao. San 
Sebastián »y Zaragoza, han dirigí-
do si Jefe del Servicio ?íacional 
de Turismo el siguiente telogra 
ma; 
" A I finalizar el primer Cruce 
ro Azul enviarnos saludos y a£ ja 
decimiento por las stencione* 
• ocibidas de tes autoridades J 
nuestra satisfacción por la per-
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a s f i e s t a s d e S a n F e r m í n , e n 
Y e n l u -
Pamplona, 8.—Como ayer, ha 
bido hoy gran animación du-
jite las fiestas que Pamplona 
ieue celebrando-en honor de su 
'atrón, San Fermín, tíl tiempo 
a sido espléndido. 
A las seis de la mañana salie-
jn las músicas interpretando 
or las calles alegres dianas, ce-
o en días anteriores. A las sie-
so celebró el típico encierro de 
!os seis toros que habían de ser 
diados por la tarde. 
El encierro transcurrió hasta 
crea de la plaza sin el meuor 
acídente. Dos bichos se queda-
on rezagados y aunque uno de 
os continuó detrás del resto 
„Ja entrar en la plaza, el oiro 
al vez por haber observado al-
movimicnto, ha envestido va 
as veces contra la valla de la 
alie de la Estafeta, derribando 
buen trecho de la misma. E l 
ánico ha sido grande y el-toro 
alcanzado a una señora que 
n compañía de sus hijos, había 
"egado para ver el paso de los 
3ros. L a ¡pobre señora es madre 
ftun requeté mutilado de guerra 
esposa del celador de arbitrios 
unicipatcs y liu recibido dos 
cornadas en el muslo, aunque 
afortunadamente parece no son 
muy graves. 
Después de terminado el encie 
tro, se celebró la acostumbrada 
novillada para los aficionados y 
acto seguido la gente se distribu-
yó por cafés y restauran ts para 
É desayunar. 
A las diéz de la mañana en el i« 
campo de tennis ha habido una ¡ 
competición de tiro de pichón, i 
con numerosos premios. A las on- j | 
ce y media, en el Teatro Gayarre ¡ i 
6e celebró el primer concierto or i ! 
fanizado por el Ayuntamient s | 
que ha estado a cargo de la Or-
questa Santa Cecilia y el cuarte 
L A C O N I S M O M I L I T A R 
construcción de. la capilla. Tam-
bién destacó la oruarnentacion, 
entro la que destaca la casulla 
gótica. 
. , Ha visitado asimismo, dicha1 
í Exposición el Obispo auxHar do 
| París, con su famliar, f ijándose 
í especialmente en las obras del 
j Cardenal Verdier, cuyos planos 
J figuran on la Exposición. -.b aro-58 GRADOS EN SEVILLA 
Sevib'a, 8.—El-caler que ha h3 
cho ho e:i Sevilla es verdadera-
I iinonte desusado.. 
I ! El termómetro marcó esta ma 
I ñaña al sol 58 grados. 
K X X X 
I I Madrid, 8.—Hoy ha sido rs laníos ac ios presentes, eran i j rina, fí. n  n  un 
os que todo lo encierran y to- { día de extraordmarío caloren La 
rocingteros, n i frases bonitas. } W i t a l toda -Eŝ -afia se recl 
Así calificaba Jo^sé Antonio una. de las pi imordiales cualidades, que estaba infundien-
do en el estilo de su Falange, al empezar uno d<i .sus Vcunooidos discursos y vrecoger la 
ovación con que iel entusiasmado auditorio ' ubrayaba su aparición. "Nada de un párrafo 
de gra.cis..." ' : ^ - , - N 
Y no se puede negar que aquellos primeros camaradas que le seguían ciicgamente, 
grabaron a fuego y coraje la. norma eri todo su ser. 
Si en dos .momentos de entusiasmo, en las conccntracion-as, en los oomentarios, an. 
te la obligación de la venganza, asomaban los vítores a los labios de los presentes, eran 
desde muy pronto, los gritos inmutables, co¡np^etos y exacto 
do lo ensalzan, sin necesidad de garrulerías ni derroches v . . 
Y desapareció el inorgánico clamoreo, a la vieja- usanza, .©n que ridiculamente, cual- í 'auo h o ^ ^ c l ^ l i - " 
quier devoto más exaltado, o cualquier garganta mejor templada se tomaba la inicia- * 
tiva y el monopolio de las consiignas y de las aclamaciones, sin lograr alcanzar un radiu 
de más de una veintena de personas, porque, cepca de él surgía otro taifa del entusiasmo. 
Una rígida y respetada observación jerárquica, dió belleza y armonía a una emoción 
que era desordenada. Sucedía en el espíritu y en la palabra lo que sucede ien una masa 
de hombres arroíladora, entorpecida por sí misma y sin frenos, reducida isúbilamento 
a la uniformidad, a la eficacia y al ordqii dr» una unidad militar en marcha rítmica. 
Aquella herencia de equilibrio clásico y sereno, de "la.conis.mo militar", llegó intac. 
a nuestros días y a nuestra guerra. Y en casi todos lo,s actos oficiale se da elocuen-
prueba de e^0' , 
Pero todavía, hay mucho que educar. Mucho :que amputar. .Mücho que domar. 
Da pena ver que de cuando en cuando surgen en la majestuosidad, de los fines de 
actos, como una. protesta o una antibandera, aclamacione particulares tono liberal. Y 
al lado de' ía total aclamación de España y sus 'ideales, voces esporádicas, levantan in. 
oportunamente el nombre de "el santo de su mayor devoción", con el mismo entusiasmo 
que. hace años podían decir: iViva el diputado Pérez! j . 
No puede sor. Ha 'de- llegarnos muy adentro la nprma del César joven. Y hemos do 
ser todos los camaradas sus implantadores en todas las gentes de España, a las ouc otros 
ta 
te 
falsos maestres trataron de deseducar. 
t 
to local de Pcamplona. El-leatro sc vitoreó con entusiasmo a Es 
presentaba brillantísimo aspecto ¡paña y al Caudillo. 
y el concierto fué magnífico. De 
PRIMER ANIMSRS.ARIO 
Ropaü a Dios en caridad por el 
alma de 
LA ¡SEÑORA 
P.' MAEiA lüÜüJtóA SA1NZ 
K^UiíiüEA DE CKESPO 
ftQe falleció en León el día 9 de 
Julio de 1938 
hiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apos-
tólica 
D. E . P. 
w desconsolado esposo, D. Fi an-
ciseo Crespo; hijas, María Té-
• 'esa y María del Carmen; pa-
l dres, D. Isidoro y doña Maxi-
• mina; padres políticos, don 
. francisco Crespo y doña Con-
I cepción Alfageme ; hermanos, 
• IX Alfonso, doña Mercedes, 
i IX José María, D. Ignacio, don 
José Antonio y D. .Javier; her-
• manos políticos. D. Fernando, 
• IX José, Sor Ignaeia María 
• ÍAsuneionista) y doña María 
Miguel Crespo :* tíos, primos y 
s demás familia,' 
A l recordar a V. tan 
b ^ triste fecha l e s u-
plicaa una oración por 
su alma. 
Las misas que se celebren ese 
jna en San Isidoro, P. P. Jesui-
*as, PP. Capuchinos. PP. Agus-
tinos y Siorvas de Jesús, asi co-
xno el Tremtenario que empezará 
• I día 7, a las ocho, en San Isido-
ro y el Novenario que empezará 
*1 mismo día, a las ocho y media 
*n San Marcelo,'serán aplicados 
Por el eterno descanso de su 
«Ima. 
El Excmo. Sr. Obispo de León, g 
a concedido indulcrencias en lalS 
'jnna acostumbrada. I 
una a dos las bandas de musí 
oa dieron un concierto, formau-
dose, con tal motivo, un anima-
dísimo paseo. 
A las cinco y media de la t»;r-
de tuvo lugar la segunda corrida ¡Pamplona el Presiden!• 
de feria actuando Domingo •:- d.-ración Nacional de 1 , 
ga, Víctor de la Serna y Juaui-i ronel Troncoso, qn-.- ,•. 
to Belmoute. La entrada en la díaq de fiesta en es;u capiíaJ. 
Los tres matadores han ( : 
do magníficos, siendo aplaudí 
disimos.—^í1aro. 
E L C O R O N E L TRONCOSO 
EN PAMPLONA 
Pamplona, 8.—Se encnenlra-en 
l ' ^ t h n asistir a las fiestas 
siao muy r i 
í gurrso. 
11 Én Madrid la temperatura su 
J hió' a 86 grades a la sombra.— : 
í m Avmo mz - L A C R U Z 
R O J A INTERNACIONAL 
i | San .E?b'is;;ááii, 8,—La Deicga 
V ción do San Scbastlé", de la 
! "feruz Roja Internacional, hace 
^ saber qu -J éi delegado general 
| del cemité internacicnal de la 
t Cruz Roja de Ginebra Informa. 
iWJS 5a citada delegación do San 
I '-íastián chuiíiuró ¡Btís oficinas 
\ \ \ día 25 .de junio anterior y a 
«i i : de rsla, L.cha el públ'co 
^ daberl dirigirse a la Delegación 
j! de Madrid, en la calle de A.bas-
* crl; o ét la de Barceíana, eá la . 
\ eslíe de Lauria. * 
BEGBESA A SEVILLA E L 
GENERAL QUEÍPO DE 
? j LLANO 
ji ¡- Sevilla, 8.—Esta mañana ha 
I jrfegroado-cn avión desde Ma-
idri-j, el iJiistrc tenierd^ general-
t[G'Queipa de Lla io. acompañado Santiago y la Virgen Blanca"'del«jefo dé su Estado Mayor, ¿o 
que 
brh 
plaza fué magnífica y la alegría 
cono jiyer.-
Presenció la corrida el tenien-
te de alcalde D. José María Az-
cárate. Entre las distinguidas 
n.Tsonalidadcs que asisten a la 
corrida figuran los Ministros de 
Justicia e Industria y Comercio, 
el Jefe Nacional de Primera En-
señanza, D. Romualdo de Toledo 
y otros. A l comenzar la corrida 
Aprovechando este viaje, 
informará del ésfcado 2eJ fútbo. 
en Pamplona. 
PERMISO PARA LOS SOI 
DADOS ALAVESES 
> Vitoria, 8.—Los diputados pro 
vinciales Sre?5 Ugarte y Eligarate 
han ido a Burgos a gestionín 
cerca del Ministro de Defensa 
Nacional e l ' oportuno permiso 
para que los soldados de Vitoria 
En lo más puro do 1« montaña leonesa, 200 mdcha. 
chos de León y su provincia, acompañados por cámara, 
das ds Gijón y Paíencia, disfrutarán tíijrante veinte 
días de un paisaje formidable yy un.clima saiudabilísl. 
mo, mientras que al mismo tiempo preparan sus cuer-
pos para el servicio que la Falange les or?ií-v©nde, y! 
mejor servir a España. 
200 "flechas" y "cadetes", br v ««M ¿3 «rr-eric, 
fortalecerán sus cuerpos con cj ; ;es y sus ai. 
mas con enseñanzas relic-ícia.? . v 
sindicalistas y culturales, dípf ¿o de 
abundante y bien condimento .. 
Después de ios ejercicios matinales, y 
primera comida, un baño reparador en 
de los ríos montañeros, contribuirá a fo t̂aVr .̂p más b 
loa muchachos y despertarles un apetito de "fieras". 
En fin; el oampamento de "Quzmán el Bueno", será 
como todos Ice de la O. J . Alegría, dls<Hp£*na y Kaoio. 
nal^SIndióalIsmo. 
Por |el Imperio hacia Dh*n. 
-a solemnidad ce\e- ronel Cuesta, 
.a Cí ' i^ü alavesa.—Faro. -| Viene muy fiatlsfecir.-v del vía' 
EL OBJS?© DE OOEIA V I - % <&k ha hecho y agíadecvto a 
BTTA LA EXPOSlOiON DB Jas aten cienes y ' aféctcfj.que ha 
-UíTE SACRO rocihido- en ia?> ciudades visita-
í"}y,\ 8-—Uan visitado 
-^•U'ióii Internacional di: AiT<- -I^i.a •miama tarde so posesio--
o, el Ü)ji:,ĵ o de Coria, qin j -1.1 r.v-vSo de H Segunda Ro 
eptprofeso para visi- h¿¿n Militar .ñora el que Lia sido 
ufesigúaSo recientemente en la 
r.-ecr?ar,:.sación preliminar .del 
ifeiército. 
1 •&&jrJV&-&»&jrj»&jrM'.v&.&&JrJ**«-ir*Ma-
' • Es oosicion 
lia heícho 'x I . mnehes elogio 
' " ^rasexpuestas y del pro 
; • • y aí*"ítñiehlo ae la Murgi 
ac los PP. '3enedictinos, que liej 
uisnirado las norias para I 
jaTENCíON! 
BOLSA ÜE LA PRCP.EDAD 
S E VENDEN 
SOLARES 




Habiendo sütrid'o extravio el; 
resguardo de depósito transmisi-
ble mlmoro 0.27o de pesetas no-
minales 12.500 do la lir.uda Per-
petua 4 por lOÜ Interior, e'xpedi-
'do a favor de Ó. Loand.ro Ma; 
iinel V'iñiiefa Diez y Dé- Kosaura 
Otro en el prado del Calvan J p liar.-'a Gutiérrez, con fecha 13 
de 226 metros, ja 60 pesetas. ; de Abri l de 1(J3, se anuncia al pú-
con hermosa vivienda, gran lo-i reclamar lo verifique dentro del. 
cal para tienda, aluiaeén, o l-ai-jplúzo de üü mes, á contav desde" 
le. SOLAIl y viña. la publicación de este aiiuiióió on 
ÍLIS naciona -
comida sana, 
Rntai de i'a 
Otra en^." ULU ; i 
KoC I, S.000, y 5.000. 
Para eomjprar a vender fineas. 
acuda siempre a la .AGENCIA 
C AXT A T>A PIEDRA. (Ocrredn-
pri-^ ¡ría matriculada), Bayún 3, 
mero, (frente al Banco de Es -
! paña).—LEON. 
el '•Boletín Oficial del E>i.aio". 
!y prinicra iusereióu dei ufi^i 
en les diarios antes meñeionadós» * 
i - i < > t i • I i i i-> jiiei ixeifiamcn io \,»geijtc asJLL>an- -
jco de Espaü^ a^irtióndose qua^ 
| transcurrido dicho plazo sin qius-r 
se haya presentade rcolr.maci^ii^ 
al-í-una. la Sucursal procécleia 
a expedir el dupli ' . . •re.s-noii* 
diente, aun ando el priinitive, • 
quedando el Banco CÍCÍIÍO de I O - -
da respons. bi M;..L 
León 23 deMunin de 1930. Añ . 
de la Vietoria. El Seeretariv 
Antojiio Pariente.. , , ^ 
3 
^ L n s o ' 9 Julio *, 
1 "' •I JT] 
E n la punta do Escocia, no 
lejos de .la costa, se ensuenra 
ia amplia bahía de Sca.pa Flow 
prisionera en las sdete islas del 
ĝ rupo Orkney, Durante cerca 
de siete meses, en esta soli. 
ta.ria ensenada se flotaron co 
mo rocas de acero las unida-
des de ia flota alemana, con-
centradas después del armis-
ticio. Sin embargo, en virtud 
de los acuerdos concluidos, las 
poderosas naves de güera esta I 
ban desarmadas; sin obliu'adój 
res 'las piezas, valíais las san"J 
tas bárbaras, descárgados io.s 
Ianzartorpedos. Desde la triste 
y gris jornada de mediados de 
noviembre de 191S, en la cual 
fué definitivamente arriada la 
bandera alemana en Firth oí 
Forth, estas 04 unidades de la 
flota imperial, compuesta de 
11 barcos de batalla, 5 cruce, 
ros acorazados, 8 pequeños cru. 
ceros y 40 cazatorpederos, per 
manecían solitarias, abandona-
das, sucias, silenciosas, el án. 
cora en la bahía de Scapa Flow 
prisioneras de los artículos del 
armisticio y- en espera de su 
destino. ; 
Las tripulaciones, reducidas: 
al mínimo, presa de angust í^ j 
y desesperación por la guerra 
perdida, *en la incertidumbre de 
i suerte de.sus barcoiS y en la 
ignorancia de los acontecimion-
tosí que se desarrollaban entre 
tanto en su patria lejana. Los 
marineros alemanes, desmora-
lizados, deambulaban por toL 
dillas y puentes, contemplando 
con ojos estúpidos y mclancó^-
Jicos la desolada isla que apa. 
recia en el lejano ,horizonte 
batida perennemente por las j ^ 
olas y los "ditters'' ingleses, h 
pequeños navios que, coraojf 
mastines de guardia, giraban tj 
«in cesar en torno 'a las unida, j 
des alemanas prisioneras. 
Un triste día, corrió la voz 
entre ios tripulantes 'de que el 
gobierno de la nueva República 
alemana, estaba tramitando 
con los aliados la cesión de la 
flota. Contrariamente a las 
promesas formuladas en e¡ â i 
Las naves, cuya destrucción i tuvo noticia de 
se juzgaba inútil, debían ser 
cedidas a Inglaterra a cuenta 
de reparacionesv Guando el Al-
mirante 'von Reutcr, coman-
dante en jefe de la flota alema 
na concentrada,, sn Scapa Flow 
la to del armisticio y en íos céle 
bres puntas de Wilson, el Tra 
'tado de Versalles pretendía 
humillar á Alemania., obügán-
dola a la completa destrucción 
de sus fuerzas dé tierra, mar 
y aire. • . 
que se quería inflingir a la ma 
riña alemana, decidió de acuer 
do. con •sus oficiales, oponerse 
e impedir que las valientes 
unidades fueran objeo de uña 
\ i i trata. ¡Más valía hundirlas 
¿UN T A L L E S D E E E P A E A 
blONSS E L E 0 T E I C A S 7 
• i 
Slectrícídad Iñdustrial y del Au-
tcmóvilt Á3censores y Electro* 
Medicma, Bobinajes y Cantraka. 
Esta c&aa no tisne Sucursales 
•latí 
Alcázar de Tokáo . 16 (Antes 
fierra. Pambley). TeléÍQ&os: Do-
micüip y TalUeres, 1^7 . > 
L E O N 
«AIOSl DE SAÍfTA; ÍÍONIA, fiAiá § 0 1 0 . TELEPONO, Í342^~LE02! 
aB^'l tOÜÁ XODA GI»A.SE D E ASUNTOS RELAGÍOÑAíX)S CON L A 
CI03" EN ESPAÑA I EN ÜL MTIiANJEK< 
B t M Í ios de fe •San A 
ú»:í.a<)a MGGñOS ASUETOS 




B A L D O S I N E a ^ I N O B O E O a 
gUiHAJCENTAS -BÁLÁÍiZÁM 
BOHBAS.—TIIBOS QO^A 
1 1 R U E J O 
f ^ J i E S T S E X A E N G E Ñ E S A L 
TWBB^IAS D E T O D A CLÁ&E 
^ I k X E S , — P E E S I A N A S . — L L 
NC'LEÜIL—COCINAS SCONO. 
m e m — ABTICT5LOS ROZA' 
LLÁ E S T Ü F A S 
HÍÍBÉB 
Fáforí ca^d e Yes os eri Dueñas (̂ alsKiie) 
T T o W T 
fm 
wm 
• que entregarlas ai fo^ 
Silenciosa y ocultamén 
iniciaran pronto los ni 
thos. Los compartimieny 
taucos fueroii abiertog y 
las aberturas situadas 
línea de flotación fueron 
parada de modo que a m 
ñal fijada se abrieran de; 
•te. Los bole.s de cálvame 
las gasolineras fueron 
' das y provistas de lo IUSC] 
y entre otras cosas dtí b 
ritas blancas como ŝ ñ 
rendición. Loá aíem&ües'l 
nían ia intención de rean 
las hostilidades por cuenta 
pía ni de • combatir, slftq 
querían .so lamenté inuti 
aquellos navios que la pa 
les babía confiado y que ibi 
ser cedidos al Extranjero. 
E n la manaiia del" día 21 
junio se recibió la- noticia 
que la firma de! tratado de 
saílliea era inminene. Hac 
once, ggbré el pequeñe c 
ro "Emdeii", que hacía do 
ve almirante, fué izada la 
ñai convenida. De nave en 
ve, la señal fué repetida, 
mayor parte de las tripula 
nes se embarcó en botes 5 
solineras, que se alejaron 
centenar do metros d̂  las ui 
dados abandonadas, sobre 
cuales quedaban los oílcial 
algunos marineros para a 
todas las vías de agua y 
vocar así' el hundimiento 
ellas. Luego,0.5tos ; honi)̂  
abandonaron tambiéñ ¡as 
que poco a poco se inclinad 
y ise hundieron para siemp 
en las profundidades de 'a* 
hía de Scapa Flow. Ccn W 
tmás en los ojos, con losJJ 
j tros crispados, pero tafflWj 
• con una expresión de 
, los marineros alemanes 
j ron como desaparecían sus 
, unidades con todas las ^ 
' ras al viento. Y en el Tü<m 
to en que la invicta y 
pilota alemana se hundía 
siempre, los ingleses, que n 
te a.este inesperado acovW 
niiento habían perdido toda 
flema, se pusieron a aispv 
sobre las , indefensas tr'f* 
cienes, macando a 10 e birWI 
a 1G personas. 
i • I 
• ü 
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v: 
do olvidado. De la ŝ ff1"6 ^ 
manó, de la gran tumba o6 
flota alemana,' del fiero a 
Mde la bahía de Scapa 
j'yo aniversario ha sido fCí 
• i do ea A témanla con pai't" 
| j solemnidad, ha brotado e ^ 
O í » 
w * c H . a , i o . 
11 píritü patriótico y Kuer 
I j que anima a la marf»* 
II Tercer Reich. 
y, 
Á G A D E M l A luí¿ líe Coi y DÍIM 
& p a r t i t d e \ r d e J u l i o d a i é p r i n c i p i o \ u \ c i u a o p u p a ' 
r a c r ó n d e m a í e m ^ r c a a p a r a i a « « v á l i d a d o í B á c h i í í e r ^ i o . 
JSO^ ' H o r a s d * m a l d m i l a : i > * 7 r 9 d o : a t í í . ? d » ^ 
J * 
S e r r a n o * , n ú m . t f -ta*»^* s » * - * ^ ^ u ?- ,51 
c s. 
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I S I O B © ¿ 0 S i o o n e s e s 
de 
Rutante estos días a«trá; ha si-
i albergue nuestra capital do 
os hombres que oculta y calla 
mente llevan a cabo, en leja-
tierras que España descubrió 
labor misionera y civilizado 
.„ que tanto se habla hoy; ta 
evangélica para muchoc tota! 
«te, o en gran parte, dcscon: 
!á. , 
[e refiero a los rehgi »30s qu': 
acudido a los respectivos Cr 
.olos Provinciales de los Capu 
linos y Agüstirrs que León ha 
nido el honor de albergar. 
Entre estos hombres, que con 
sencillez y fraternidad envi-
les tratan y arreglan multit-
de importantes asuntos que 
•tan a numerosas residencia 
variados lugares, han acudi-
religiosos españoles del IJra 
v Puerto Rico (Agustinos) y 
Venezuela y Cub^ (Capuchi 
;), cuyas relaciones con la 
idad de León son muchas ve-
constantes y cordiales. Y a 
entre nosotros. tiene su te-
idencia el Provincial de los 
Justinos y el de los Capuchí-
is es leonés, ahora, y casi siem 
han pasado por este conven' 
i. etc. 
Algo parecido pudiéramos do-
ir de la otra orden sacerdotal 
[oe hav en León: los jesuítas, ya 
lúe la Misión de Anking (Chi 
la) por ejemplo, está confiada a 
«pañoles de la provincia, "jesuí-
íca" de .León, y leoneses sOn el 
âdre Jeronide Fernández Cr 's 
y otros, y hay apellido* tan 
iescs como el Padre Torio 
€l Padre Merino. 
Si en León se hiciese una E x ' 
posición Misional Leonesa, nos 
quedaríamos tan admirados ds 
tila como dol deícubrluiiento 
que fue el Día Regional. 
m 
i\ • I , 
• I •." 
MP m 
w W. * 
dre Cayetano de Carroceta, del: E n ta Misión del Caroni ira 
publecito montañés de La Ma^. tajan desde eí año 1924, y ion 
dalena, hombre cuya negrísima estos 16 años han fundado ya 
barba espolvorean de blanco ya cuatro misiones vivas, dos en el 
los años, pero fuerte, aiiimo-o el Delta-Amauro y otras dos en 
y seguro. ¡, i: -> \ la Gra-n Sabana. E n todas, tienen i 
Algo achaparrado, ancho y par colegios para niños indígenas, de. 
co y displicente en palabias y 
gestos, el Padre Cayetano Carrr 
cera, hoy "Custodio" do la O. 
den en Venezuela, ha sido a'o 
arriesgado explorador y misión? 
rô  en Colombia, de cuya repú 
uno y otro sexo. 
T a n gran obra misionera se | 
ha Uevado a cabo a costa d? sacri ¡ 
ficios de todo género. E n estos i 
16 años han sucumbido casi una 
docena de misioneros, la mayo-
feíí. h&n Í ^ U Í Q Q lo$ ü*tiir?oí? modelos'*^n 
S I C I C L E T > , S . - G r ^ n stop d# cuble^tit y 
acce^o^c» p&tu lea rhlsnriofti 
CON S U LT EM^R&C? OS 
blica era uno de los mejores tira 1 a jóvenes. De eíios, eran leo-
dores de rifle, y en donde pasó 
un año ainado entre ioj nkgtbs 
da la Goagira sin comer más que 
o" huevo diario., y sin t-'tier con 
quien confersarst!. dice sintien-
do más la faJta de asistencia es 
pintual que la alimenticia. 
Este Padre Cayetano fué uno 
de los dos misioneros capuchi-
nos de que hablé una vez que se 
metieron a explorar por selvas 
vírgenes de Venezuela y llega-
ron hasta el el río Rulumayo, 
afluente del Amazonas. 
No acabaría nunca si renriese 
los encuentros con serpientes 
Entre los religiosos llegados es 
tos días a la tierra de Guzmita 
f luengas tierras, hav un :n 
trépido capuchino leones, el Pa 
enormes, caimanes, tigres y | 
otras fieras, aunque lo peor son 
los mosquitos en aquellos impe 
netrables bosques. 
E l Padre Cayet3.n0, que es cho. 
fer, tiene un auto propio, una 
pistola automática, y ha venido 
en siete días, parte en avión, 
parte en el "Óreme"", el buque 
alemán, desde Caracas, me ÍCÜC 
re. algo de las misiones en aque-
llas tierras, donde casi todos los 
misioneros son leoneses. 
Venezuela, dice, es un país ci 
vilizado, en casi toda Su exlen-
i sión, por la Orden Fracíscana. 
¡ que ha fundado centenares do 
pueblos y ciudades. E n h época 
I colonial tuv'o allí cinco "prefee 
¡ turas" o misiones distintas. Por 
lo que hace a la época medorna, 
: los Capuchinos trabaian con ce 
! lo en Venezuela desde el año 
1891. 
neses los sigiuentes: • el p^mni 
Vicario del Caroni, monseñor 
Diego Alonso: Nistal (de Cruc 
do), y Padres Dionisio de Cu-
rillas, Justino de Villares, Luis 
de León, Santos de Abelgas y 
Cecilio de Lois. 
Trabajan, además, desde hace 
muchos años en las misiones de 
Venezuela muchos misioneros j 
leoneses; la mayoría lo son. 
L a Misión del Caroni goza de 
las mayores simpatías y • tara-' 
bien del apoyo oficial del Gobier 
no venezolano, quien • reconoce 
l ia meritoria labor de los mlsio-
T e l é f c n h 
' a i 
i 2 I 
i O 
ñeros capuchinos. 
E l nuevo Vicario Apostólico, 
monseñor Constantino . Gómez 
Villa, es también leonés, natu-
ral de L a Aldea; es un misione-
ro veterano, y el primero-^que 
penetró en la "Gran Sabana**, re 
gión hasta entonces desconocida 
Hasta aquí, el Padre Cayeta-
no de Carrocera, este veterano 
explorador y misionero. 
¡Cuánto podría decirse de los 
trabajos y sacrificios de esto? mí 
sioneros leoneses, a los que con 
estas líneas enviamos hoy la ex 
presión de nuestro recuerdo y 
afectosl 
L A M P A R I L L A 
EL CONOCIDO 
KIOSCO LOZANO' 
se M Insla'sdo en O/doño II , núm. 1 (porta! ¿ni Orfein 
Leonés), en donde wt;nd<3 PROA y toda olas*; de 
fio? nao?on»!es y extfvnjcros y cuantas revisto? fe pu 
bMcan en España. - - i • -
m m m caldas 
m 
EfTím».—Sis t ó n * i? o 
GRAJ^ H O T E L 
iuniomóvil León & gas Pedro i ; 
Lúa», recogiendo coch* viaj»rí> 
BIS&O Baíoeario 
L f liitto & »o ^epuembrt. 
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I C ^ m t r c t ó l I n d u s í n ^ t P m t f ^ / é ^ , % ^ 
l i f i f l c i f i 4 t é 9 B é t t f m f l i i J t , í i © « « e a ? r b « m x ® m & ^ 
C«nctslonarl« afiela1 FO R D 
L E O N 
i marina * 
ÜM 
I ¿OI ?*traiwi ^iffcrn* «J» 
g?*e«« i6x» « w? toMrtar á 
™ « 0 : t íRdUroi » ü « k » Cfif i , 
P ¡ ¡ « • . • t c r i i l ^ i I n á f t M U i 
UIUOUBÍM 
S f S U #ltfeí* Oft̂ gfc ©ote. 
J p . V ü * f * 0 t ^ * « 
^f^-' Kat, - lb c. 4-5 asientos 
«*p Puertas corriente de todo, 
^ . ^ ^ e . Para tratar: Manuel 
. Jtmmufca. Valencia de Don. 
D E VAPOR, horizonl 
^ J<vomovil. o vertical, fq&tA 
100 .'abaiios. Ofertas de-1 
P<inerva» • i l^v . ¡ 
24 Villag^r ' 'A ^e' 
¡&if. ; E-1.344 
^ l>K TRIA w nejeeata i 
: P E L U Q U E R O S ! Sólo efhplean- C A R T E R A eoateniéndo 
Pión-
-ti-"-. 
do " R A D i O F I X " con tpdoalw 
aparatos y tásíemas "AJsl'i-
NEA" para las puntas, con y 
sin hilos, y " C A K A t O L " para 
en EC ' 1 - f n ^ f t e s i podréis 
.gMáiiiiiai i t i l J I A N E N T B S 
PERFEUTÁiJ — T l m J R A S 
''KOMOL y todos ios produc-
tos especiales para sn profe-
sión, LAJ30KATOR10 CA 
RASA.. R E N T E R I A (Guipúz-
coa). E-1,07!* 
i'iAR mederao,. cftQe muy séatiri-
ca, con mucha clienteU, gt 
traspasa SE Ltón. por no po-
derlo atender su ü iefto, Diri 
girse por cartíi a 0, B Adnii 
uistrscióii PROA. Luón. 
E-1.33'J 
S E D E S E A . UTjrentemente am?; 
de cría. Razón en esta Admi-
nifetración. 
*r<^*r. T<ST?t4 Omafis, 1 
~K VT3NÍ)B nn srtls--r. de 15 no-i 
T.i,.troí< é̂r-mÍTiA df Armnni-.' 
{ir.^^ -"o > 1̂  Anfprf^a- X̂ rx'Y 
" " ' s FJo Vt-n^' 
"''r, " ^ -« -v1 ~.» * ̂  Vo*T T" »>o** 
**** \ ir^c-r.-mo • 
Fmctnoso Fernández . 
cantidad dinero y dóémut 
ción, exiTaYioüe desde. Esta-
ción Norte a Carretera Astu-
rias. Ruégase devolución: Ca* 
r.-atnrr, AsIlHaj». 13.. E-1.356 
Lí X A S de eseaT)arate, se "ren-
den, 2 de 2,76 por 1,125; i de 
2,78 por 111; 2 de 2.73 jpor 
0,28 (curvas); 2 de 0.50 por 
0,20 (curvas); 2 de üor 
0,50; Informes: Farmacia Snl-
f?ado. 8-1^3. 
T R E S H A B I T A C I O N E S , cociu:» 
y dispensa, ríropias jpara vci-a-
near, se ceden eií alquiler en 
Pedrún. al lado de la Estaci'cn. 
Para informes: Jefe Estación 
Pedrfai . E-1367 
S E V E N D E motor equipad^ —ra 
riego, marca "Listar". Para 
•\#rlo y tratar: Sergio CelemSn 
Rodrítrnez. Estación. SañtáS 
Ifartos. E-13G3 
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: 
fitonder su dueño, cant-bia cor. 
tienda de ultramarinos, próxi- ^ 
mo a la capital. Precio eco1:ó- 5 | 
Tn.?co. Informes en esíA A-f&ifc \^ 
c . » i 
lítif^rfl Rednft<!Í6i3, 
Domingo, 9 de juIJ 
(Conclusión) 
Todo niño que en la nueva 
España nace iene .derecho a ser 
foimado fuerte y sano, ya desde 
el momento en que su ser se acu 
• sa. A ser recibido. con alegría en 
¡un marco docoroso y pulcro. To 
lÉU niño tiene derecho al calor, a 
- la ternura y a la crianza de su 
propia madre. Crecer en un am-
biente limpio, saludable, educa 
Idor y optimista. A una forma-
ción cristiana,, intelectual y físi 
teamente equilibrada, que le va-
ya haciendo para' el mañana lie 
Bio de fe, de eficiencia y de fuer 
ea. Todo niño que en España na 
to, a través de los brazos de su 
¡madre, pertenece a España To-
ída madre que xen España tiene 
lun hijo ha de saber que la Obi a 
¡Nacional Sindicalista de Trotee 
ición a la Madre y al Niño es ún 
jgran hogar acogedor. 
España, que ha salvado con 
Bu sacrificio la civilización ocei 
¡dental, necesita hacerse con el 
¡podepo. indispensable para que 
Bu voz sea oída'en el concierto 
y pugna de las naciones.'' Todo 
nuestro empeño debe tender a lo 
|grar esa fuerza con la que a 
madio se amenaza pero que dará 
a^España la seguridad en si mis 
una y Ja colocará en condiciones 
de poder defender siempre los 
valores eternos ŷ universales. 
"Auxilio Social" a través de 
BUS diferentes instituciones y 
con la ayuda de sus Visitadores 
Sociales, irá convirtienda a to-
ldas las madres de España en co 
laboradoras do su gran campaña 
pro-saneamiento de la raza. 
Y se acabará aquello de criar -
a un niño con chorizo y vino tin 
to, y curarlo con rodajas de ce-
bolla y de tómate. 
Y se acabará aquella trágica 
y monótona contestación de núes 
tras madres pueblerinas de ''ten 
go cuatro que me viven de los 
doce que' me nacieron". 
C a r V a l sol, bajo .fil figno del 
Crucifijo y el aleteo de nuestras 
¡banderas cobijan nuestras insti 
ituciones al niño desde que nace 
¡hasta que deja de necesitarnos i 
Queremos acabar con la chi ! 
quiPería aue juega en el arroyo, \ 
en los Artices crueles de las ca | 
rrete^as y entre las emanacio-
nes del brasero. 
Queremos borrar de los "Suce 
BOS" la lamentable lista de acci 
dentés acaecidos a niños en au-
Be'ncia de sus madras. 
Queremos acabar con Ipa ?ol 
ifíllo1? memlioantes y con la pille-
ría infantil . 
No que.emoes criaturas picar 
ideadas y precozmente perverti-
das. Queremos niños, niños. Se 
res jóvenes y felices a'quienes 
áncnlrtaiTcs, jugando, de espiri-
tualidad y de camaradería, de 
nnidad y de sacrificó-», de traba-
jo y de disc'nMna. Niños que se 
pan rezar el Padrenuestro y que 
jublosos levanten el brazo al pa 
So de nrestra bañara . Españo-
les ^conscientes y uti'es para el 
mañana- grande. 
Españoles: He intentado tra-
zaros la historia y el porvenir 
ñ efe liciá 
de "Auxilio Social", de esta 
obra que aspira a marcar en van 
guardia una dirección moderna 
a toda la Organización benéfico-
social del nuevo Estado y quf> pa 
ra poder- cumplir con su gran" 
t m m o o c m 
cometido la auda de todos vos 
tros. 
Necesita vuestra aportación 
honrada, ya sea de trabajo, ya 
en forma de dádiva. 
Cuando ante vosotros una de 
nuestras postulantes surja con 
su hucha, recibidla siempre co-
mo se merece. Cuando una "Fi 
cha Azul" llame a vuestra puer 
ta, no la suscribáis peír "salir 
¡del* paso", como si fuese otro re 
cibo cualquiera. Pensad que "Au 
xilio Socia?" no es en sí umrde 
tantas entidades, sino la materia 
2 España vuelve a recobrar su luminoso ¡destino T.. 
| taclón ha de ser sin regateos. ¡El marino t« «̂do life^ 
iización de la voluntad de justi-
cia de todo el pueblo de España. 
¡La ayuda del pueblo español al 
pueblo español»! Y que en esta 
acción coí'ectiva tenemos todos el 
deber de tomar parte en la má 
xima medida de nuestras fuer-
zas. Sin egoísmos. Sin regateos. 
Honradamente. Conscientsrn^nte 
L a unidad éte-todos los españo 
les solo podrá .lograrse si cada 
uno de nosotros sabe añadir al 
peso de nuestra cruz cotidiana 
[algo de la carga de una cruz fra 
te na. Solo así podremos demos-
n r i m 
I I I n o 1 . 1 1 
m l l w 
Ú : \ » % superior 
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Burgos, 6.—En 30.510.519 guerra por que atravesó nuestro' Huelva, León, Logroño , Nav.v 
quintaios métricos ha sido calcu! país, y, desde luego, mucho me rra, Falencia, Salamanca, Santa 
lada pa-ra toda España por la sec ñor del registrado en ías nació Cruz de Tenerife, Soria, Va-ila-
ción de Estadística del ministerio nes europeas beligerante» duran dolid V Zamora, cuya cosecha ac 
de. Agricultura la cosecha dé t r i - te la gra^n guerra. tual probable es de 12.500.900 
go que está actualmente en vías ' Pero esta división de España: quintales, frente a 10.141.600 
de recolección; es decir, la del no puede ser rigurosamente acep del promedio normal,' con una 
año agrícola d 1938-39. Compa 
rada con el promedio anual de 
las cosechas registradas en un 
quinquenio de producción ñor 
tada como base del cómpu to : 
una gran parte "de varias provin 
cias que precisamente figuran en 
Ere las de rr^yor producucción 
mal—el de 1927 a 1931, por triguera de nuestra Patri?, como 
ejemplo, en el que- aquel prome Badajoz, Granada, Lérida. T o ~ 
dio fué de 37.700,800 quintar ledo y las tres de Aragón esta-
íes—la de este año .representa ban en poder de los rojos. 
una baja global del 19 por roo,1 Según esto, y a los necios es- mayor alza absoluta de produc 
Repetimos que aquella cifra de ta<dísticos de la actual c03"cha dejeion/son éstas: Valla-dolid, que 
cosecha probable corresponde a trigfK conviene dividir el mapa de 1.575.300 quintales pasa á 
diferencia en más de'2.359.300 
Lo cual quiere decir qu'" la cose 
cha actual rebasa de 1.43 2.Soo 
quintales métricos el promedió 
normal en lo que a las provin-
cias entera-mente nacionales se 
refiere. 
D ellas, las que registran una 
toefil España res decir, a las dos de España en tres zonas; zona 
zonas, nacional y roja, en que nacional; zona roja y zuna jn ix 
España, estuvo dividida hasta el ta. 
derrumbamiento total del fren-j En íá» zona nacional, ts decir, 
te enemigo. Si por zona nació en la integrada por .pr n-incías 
nal consideramos a la integridad, que en su totalidad o ¿n su casi 
de las 37 provincias cuyas capi-1 totalidad estaban ocupadas por 
rales estuvieron en nuestro po- los Ejércitos del Caudillo, la 
der desde la iniciación del año producción triguera ha a imenta 
agrícola, tendremos que del to- do considerablemente en rela-
tal de la cosecha probable co-i ción con él promedio noimal del 
rresponden 25.514,100 quinta»1 quinquenio 1927-31. Están en 
les métricos a la zona na iona l y i baja las catorce siguiení.^: Bar-
4,996,100 a la zona que .estuvo | p-os, Las Palmas, Lugo, Mála-ga, 
en manos de los rojos. La baja, Orence, Oviedo, Pnr^vídra-, San 
de la- producción es, respectiva tander,.Segovia, Sevilla y. V i z 
mente, de 2.964.000 y de cin--: caya, las que anuncian una cose 
tro millones 226 600 quíntales cha total de 6.588.200 quinta 
métricos, o sea del io'4 % para» les métricos, frente a 7,514.700 
la España Nacional y del 4'5'8i que fué el promedio de los años 
por 100—ca^i la mita-i—pa-a > indicados La diferencia en me 
los 2,000.000; .Salamanca, que 
pasa de 1,223,200, a- 1.600,000 
Palc' cia, que pasa de 1.047.300 
a 1,350.000: Navarra, que de 
1,422.500, pasa d) 1,700,000; 
Logroño, que pasa de 348.900 
a 590.000; Zamora,, que pasa 
de 974.700,,a 1.500,000, y So 
ria, que de 612.600 pas* a 750 
mil 600. 
En cuanto al aumento relati-
vo, las provincias que figr.rnn- en 
primerl ugar son: Logroño. , con 
el 73.07 por 100; Salama-nca, 
con el 32*44; Palencia, con el 
28,QO: La Coruña, con P1 27*04 
Valladolid, con el 26'96; Soria, 
con el 22'6i; Navarra,'con el 
To'51; Huelva-, con el i9'42 y 
Zamora, con el i7'99; 
En lo que se refiere a la zona 
roía, las cifras acusan el -cuente 
el 
t rar aÜ Universo qu« en 
jde la ficción de 
:internacional del proS?^ 
¡del mundo, la España ^ 
¡co ha sabido crear un. ¡ I? 
.;dad nacional, una h e m ^ ^ 
íeníica ent:e sus hombre' . 
ciases y sus tierras. ^ 
POB L A PATRIA 
P A N 
Y L A JUSilCl^ 
cante, Almería y Valencia'^ 
San un ligero aumento, 920.40,5 
quintales en total, por un pro-
medio de 799-5O0. El aba es, 
por lo tanto, en dichas provifr 
eias de 120,900. Las ucuo res-
tantes: Albacete, Barcelona, H 
dad Real. Cuenca, Gerona, M 
Murcia y Tarragona están en j 
ja, con un total de cosncha pra 
bable de 3-133-700 quíntala 
métricos, frente a los 6,̂ 70.400 
que constituían su coscch* not 
mal. E l descenso en estas ocho 
provincias es de 3-756,790 
quintales; la diferencia en mr 
nos para toda la zona de quin 
ta-les 3,635,800. 
> Las provincias cuya prodar 
ción absoluta ha sufrido redu 
ción más importante son éstas 
Albacete, que de i^SS.Coo'quia 
tales métricos, pasa a- 400.000; 
con una disminución de 988 
600; Ciudad Real, que pasa ' 
1.012.600 a 337,900; con 
descenso de 674,700; Cuenca, 
que de 1,657,200 pasa a un W 
J lón66o ,ooo , siendo.la diferen 
cia de 597.200, y Murcb, qu 
pasa de 590.400 a 132,700, con 
una 'disminución de 457 70°' 
En cuanto a la baja rdatiw. 
las, más importantes las ban^j 
pe cimentado;. Murcia, con* 
77*5 pnr 100; Albacete, con «i 
71'2; Ciudad Real, con el 66 0, 
Barcelona, con el ó o ^ ; Tar"? 
na, con el 53'9 Y Jaén'conc i í 
La zona que pudiéranios 1^ 
mar mixta, es decir, la m*e#*¡¡ 
por las provincias en que 
gran pa-rte de extesion ^ n y1 
estaba sometida a los Co^^s" 
jos, acusa también una tr<?nie" 
baja de producción Son oncí P 
vmc-a-s — Badajoz, > a 7 
Córdoba, Granada, G:1^31^. 
ra. Huesca, Lérida, MsdncW ^ 
ruel, Toledo y Zaragoza^ 
la-s que se anuncia una 
probable de 7-387-00? 0¿ ¡¿t 
les, frente a un P r ^ ° 1 0 c 0 n uc» 
mal de de i2,374-500 . 




de 4,987.500, De 
mayor baja abs^lut^ sui -
goza, que de I.633-900 qU •[ 
les métricos pasa a 75 ^ Y0o a 
ledo, que pasa de i ^ ^ - ^ 
la España roía'. Por lo que a la nos es, por lo tanto de 926,500 
primera se refiere, el descenso de quintales. Están en alza otras 'mente la-ana-rquía política y  
la producción e s m í n i m o , dadas catorce orovincias, que s^u: A la-i caos económico que aquella pade 
las a-normales circunstancias de va, Avi la , Baleares. La Coruña , ¡ció. Sólo" tres provinebs—^Ali"1 
710.0000; Badajoz, ^ 
mtilófí 73i-8oo r ^ a a un ^ 
llón 1^4,200, y Madrid, 
los 689-200 pasa a 
La-s que han experimen^u ^ 
baja relativa más constcK ^ 
son: Madrid, con un 00 ^ 
j 100; Toledo, con un 5 -^^ 
1 raheza, con un R 1 } f 
!con un 52,7.—(Cifra). 
5a 
r JOSE MARIA 
E l mar te d!6 un beso, verde, lento y frío 
«obre un lecho largo, sábanas de rfo. 
Limpiaron tus sienes las blancas espuma» 
y una oractdn alta rezaron las brumas. 
A mis piea se anudan todos los confines 
y escucho un ruidoso volar do delfines. 
Fi^egunlo a las algas si sintieron ruido ' 
y ellas me contestan: Por aquí se ha Ido. 
. , íAy' José caído en los mares! 
curvanse ías olas en lomos do altares 
y en la despedida de sombras y luces 
«o pueblan Jas aguas da estrellas y craoes. 
ESTILOS 
E L LIBRO DE CAÍDOS 
Llevas enlutadas tus alas abiertas* ' 
Las plumas son negras, son las plumas mwer-
dé| ave postrera (¡ue cruza los vientos 
vertiendo del pico fúnebres lamentos. 
Una llama viva te quema la frente 
y hay un ángel blanco que escribe: ¡Presente! 
E n la entraña blanca, hojas y renglones 
son las luminosas largas formociones, 
. .que nadie releva y que todos lloran. 
Hay unas plegarlas que perdón Imploran 
y al final, temblando, solas y derechas 
bay una cruz negra y unas rojas flechas. 
I I I 
E L LICENCIADO 
A mi andar Incierto todo son barti»" 
vagan perfilados oanos peregrinos, 
que recuerdan nombres do piedras Y 
y un viento borrando las huellas ^ 
Hay a mis espaldas una dma sola 
como la cabeza blanca de un ola, 
sobro ella de lejos, claro se d iv isé 
casco y bayoneta sobro la camisa. 
Pero el horizonte tiene libros viejoSf 
"el remar do siempre de raudos vencejo* 
y la badencíqsa, vil monotonía 
de apagar la noche, do encender el -
MANOCH*' 
I * 
tro < 
llar 1 
'a io« 
